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S primerjavo političnih sistemov lahko spoznamo in razširimo naše znanje, odkrijemo 
prednosti in slabosti ter razlike med primerjanimi političnimi sistemi. Ker se ljudje 
velikokrat poslužujemo stereotipov, tako le ozko spoznavamo sisteme in njihove  
značilnosti. Politični sistem je skupek političnih norm in institucij. Preko njih se oblikujejo 
razmerja med državljani in oblastjo. Predmet diplomskega dela je primerjava političnih 
sistemov dveh nordijskih držav – Danske in Finske. Obe državi sta demokratični, s tem da 
je Danska ustavna parlamentarna monarhija, Finska pa parlamentarna republika. Politične 
sisteme lahko primerjamo z različnih vidikov. V diplomskem delu je opravljena primerjava 
z vidika inštitucij, ki so glavni izvrševalec politik. V začetnem delu sem postavila tri 
hipoteze, na podlagi katerih je bila opravljena primerjalna analiza. Osredotočena sem bila 
na delovanje in relacije v vejah oblasti ter na politične stranke, ki so med glavnimi 
komponentami političnih sistemov.  
Ključne besede: politični sistem, primerjava, veje oblasti, Danska, Finska, inštitucije.   
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SUMMARY 
COMPARISON OF POLITICAL SYSTEMS OF DENMARK AND FINLAND 
We can expand our knowledge, discovering the difference, strengths and weaknesses of  
countries by comparing political systems. Because people often use stereotipes we only 
narowly learn about systems and their characteristics. The political system is a set of 
political norms and institutions. Those are the basis for developing relationships between 
citizens and authorities. The subject of the thesis is the comparison of the political 
systems of two Nordic Countries – Denmark and Finland. Both countries are democratic 
where Denmark is constitutional monarchy and Finland is a parliamentary republic. 
Political systems can me compared with various aspects. In the thesis there is a 
comparison institutional aspect, which is the main executor of policies. At the begining I 
set three hypotheses which were the basis for comparison of political systems. I was 
focused on performance and relationships at the braches of the government and political 
parties, whish are the main components of political system.  
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Zaradi vedno večjega števila prebivalstva ter njihovih potreb se mora tudi politični sistem 
sočasno odzvati in razvijati. Zaradi različnih leg držav, lokalnih potreb in pa njihove 
zgodovine in so se razvili različno prilagojeni politični sistemi. Tako ima vsaka država svoj  
politični sistem, preko katerega organi izvršujejo svoje politike. Na voljo je več mogočih 
delitev držav v skupine. Države lahko razvrščamo z vidika njihovih institucij in odnosov 
med državo in družbo, ali pa glede na status znotraj mednarodnega sistema, 
gospodarstva, politične in vojaške moči ipd. S političnim sistemom se ohranijo postopki, ki 
dodeljujejo družbi potrebne dobrine. Sistem pa je tudi odgovoren za uravnavanje sporov 
družbe, ki bi lahko privedli do razpada. Osamosvajanje držav skozi leta je prineslo nove 
države in s tem tudi nove sisteme, ki so se uveljavili. Še vedno pa imamo na določenih 
območjih skoraj »primitivne« sisteme.  
Predmet primerjave in proučevanja diplomskega dela sta Danska in Finska, visoko razviti,  
z bogato paleto socialnih pravic in možnosti. Pri obeh državah je standard visok, vendar 
sta sistema dobrega vodenja, ki obljublja enake možnosti in status med sloji. Nordijski 
oziroma skandinavski socialni model je uveljavljen v vseh petih državah te skupine. 
Danska in Finska sta demokratični državi z različnimi političnimi ureditvami. Danska 
tradicionalno velja za  ustavno parlamentarno monarhijo, medtem ko je ureditev Finske 
parlamentarna republika. Glavni cilj je ugotoviti skupne značilnosti ali razlike med 
sistemoma.  To smo dosegli s hipotezami, ki so  predstavljene v teoretsko-metodološkem 
okviru. Teoretična podlaga za hipoteze je vsebovana pri samih opisih sistemov ter vej 
oblasti. S primerjavo obeh držav pa smo hipoteze le še potrdili ali ovrgli.   
Delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V teoretsko-metodološkem okviru so predstavljene 
hipoteze, opredelitev problema, cilji in pa uporabljena metodologija. Sledijo teoretična 
poglavja kjer je predstavljen sam politični sistem, ter politična sistema Danske in Finske. V 
šestem poglavju pa je opravljena primerjava, kjer so nanizane ugotovitve in s tem 
ovrednotenje predhodno postavljenih hipotez. Metodologija se je skozi poglavje 
spremenila. Začetna metoda pri teoretičnem delu je bila opisna, ki pa jo je v poglavju 
analize zamenjala metoda analize.   
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2 TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Čeprav lahko politične sisteme razdelimo v različne kategorije, so to le skupne značilnosti. 
Še vedno ne obstajata dva politična sistema, ki bi bila povsem enaka. Vsaka država tako 
uveljavlja unikaten politični sistem, s katerim vpliva na družbo. Zato pa lahko poslužujemo 
primerjalne analize sistemov, ki nam pomaga ugotoviti morebitne podobnosti, razlike, 
prednosti ali slabosti držav.  
Tako Danska kot Finska spadata v skupino nordijskih držav. Poslužujejo se nordijskega 
socialnega modela, ki ima širok repertoar socialnih pravic. Tako državljani nordijskih držav 
spadajo med srečnejše narode po svetu, ki so zadovoljni s sistemom vladanja. Sama 
primerjava je zaradi teh dejstev še toliko bolj zanimiva. Finska je po ureditvi 
parlamentarna republika, Danska pa je ostala ustavna monarhija. Primerjava pa bo 
pokazala, kje so razlike najvidnejše.   
2.2 HIPOTEZE 
Pred poglobitvijo v proučevanje političnih sistemov obeh držav smo postavili naslednje 
trditve oziroma hipoteze: 
Hipoteza 1: Za obe državi je značilen večstrankarski sistem.  
Pri strankarskemu sistemu države govorimo o medsebojnih razmerjih predvsem glavnih 
strank, številu članov, virih financiranja, tekmovalnosti ipd. Večina demokratičnih držav 
ima vsaj dve ali pa več strank, z izjemo nekaterih otoških držav. Fregmentiranost 
strankarskega sistema se nanaša na število političnih strank, prinaša pa objektivno 
merjenje, saj temelji na številkah o volilnih izidih in osvojenih poslanskih sedežih. Obe 
državi sta parlamentarni demokratični državi, hipotezo o tipu strankarskega sistema pa 
bomo preverili s primerjavo parlamentov in volilnih izidov skozi leta.  
Hipoteza 2: Na formiranje obeh sistemov v današnjo obliko so v močni meri vplivale 
socialdemokratske stranke. 
Ko govorimo o združevanju interesov in oblikovanju javnih politik igrajo še posebej 
pomembno vlogo politične stranke. Ne samo da oblikujejo javne politike, ampak tudi 
predlagajo ljudi, ki te javne politike zastopajo in uresničujejo na oblastni ravni. Skozi 
zgodovino so se formirale različne politične stranke z različnimi interesi in željami po 
spremembi sistema. Obe državi imata bogato politično zgodovino. Tako bomo na podlagi 
političnih zgodovinskih dejstev in uspešnosti social demokratske stranke na volitvah skozi 
leta preverili drugo hipotezo, ali je vpliv stranke občuten.  
Hipoteza 3: Monarh ima kot vodja Danske večji politični vpliv oziroma moč, kot predsednik 
Finske.   
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Vodja države je splošni izraz za individualen ali kolektiven urad, ki služi kot glavni javni 
predstavnik monarhije, republike, federacije ali druge vrste države. V parlamentarnih 
oblikah vladavine je izvršilna oblast razdeljena med državnim poglavarjem in šefom 
države. Šefi držav svojo politično moč uveljavljajo različno intenzivno, odvisno od oblike 
političnega sistema. Hipotezo, da ima Danska monarhinja večjo vlogo kot predsednik na 
Finskem, bomo preverili s poglobitvijo v veje oblasti ter njihove relacije z vodjo. Primerjali 
bomo tudi dolžnosti obeh vodij.  
2.3 CILJI 
Politični sistemi se zaradi možnosti spreminjanja ustave še vedno nadgrajujejo, zato je 
moj cilj ugotoviti kdo je najbolj pripomogel, da sta sistema Danske in Finske v takšni obliki 
kot sta danes, se poglobiti tako v zakonodajno oblast, kot tudi ostali dve in ugotoviti 
katere stranke so in so bile največji vpliv na politiko. Pomembna ugotovitev pa je tudi 
kakšno je sodelovanje oz. dopolnjevanje voditeljev držav z vlado. Torej s primerjalno 
analizo je treba najti razlike in podobnosti obeh sistemov. Pri tem mi bodo kot smernice 
služile predhodno postavljene hipoteze. Najprej bomo predstavili pojem političnega 
sistema in nato še predstavili politični sistem vsake države posebej. S predhodnim 
znanjem oziroma ugotovitvami bomo še opravili medsebojno primerjavo, s končnimi 
ugotovitvami pa bomo ovrgli oz. potrdili hipoteze.  
2.4 UPORABLJENA METODOLOGIJA 
Samo pisanje diplomskega dela zajema različne metode in tehnike dela. Z opisno metodo 
je tako nastal teoretični del, ki vključuje predstavitev pojmov političnega sistema, 
temeljnih značilnosti ter ostalih komponent. Prav tako zajema tudi politična sistema obeh 
držav. Za ugotovitve oziroma ovrednotenje hipotez je bilo treba opraviti primerjavo držav 
z metodo analize in interpretacijo primarnih virov Danske in Finske. V sedmem poglavju je 
tako predstavljena primerjava obeh sistemov, ki je napisana na osnovi vnaprej 
preučevanih političnih sistemov in predhodno postavljenih hipotez.  
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3 POLITIČNI SISTEM 
3.1 OPREDELITEV POLITIČNEGA SISTEMA 
Politični sistem določa ustaljena razmerja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo 
oblasti. V splošnem ga lahko opredelimo kot skupek političnih norm ter institucij, preko 
katerih se oblikujejo razmerja med oblastjo in družbo. Politični sistem ima vzpostavljen 
vsaka država, s tem pa se ohranijo tudi postopki in procesi za dodelitev potrebnih dobrin 
družbi. S tem ko postaja družba vse večja, bogatejša in zapletenejša, pa rastejo in se 
razvijajo tudi politični sistemi.  
Ugledna politologa Gabriel Almond in James Coleman sta politični sistem opisala kot 
»sistem interakcij, ki se nahaja v vseh neodvisnih družbah in opravlja naloge povezovanja 
ter prilagajanja s pomočjo legitimne fizične prisile« (Almond & Coleman, 1960).  
David Easton pa je politični sistem opredelil kot »sistem interakcij, preko katerih se 
uveljavlja oblastveno razporejanje dobrin, ki so v določeni družbi redke« (Easton v: Della 
Porta, 2003, str. 17). V tem smislu sestavljajo politični sistem skupki modelov interakcije, 
s pomočjo katerih se v neki družbi razmeščajo dobrine, pri čemer velja dodeljevanje za 
večino oseb, ki sodijo vanjo, za zapovedano. V razmerju do skupka sistemov, ki 
sestavljajo neko družbo, je politični sistem pristojen za temeljno nalogo uravnavanje 
sporov, ki bi sicer lahko povzročili razpad družbe. Ta sistem je torej v interakciji z družbo 
(ki je njegovo okolje) prek procesa spodbud in odgovorov, tako da pretvarja vnos (input) 
in iznos (output) (to je zapovedane odločitve). Znotraj političnega sistema je nato moč 
prepoznati nekatere podsisteme, med njimi podsistem strank, uradniški podsistem in 
podsistem skupin za pritisk (Della Porta, 2003, str. 17). 
3.2 DELITEV POLITIČNIH SISTEMOV 
Politični kakor tudi vsak drug družbeni sistem (podsistem) vsake države je v svoji stvarni 
(neznanstveni modelski) podobi enkraten, neponovljiv in tako kot celotna družba in vsa 
živa bitja ves čas spreminjajoč. Politične sisteme lahko razvrščamo po številnih merilih. 
Najobičajnejše razvrščanje uporablja spremenljivko koncentracijo (razpršitev) moči ali pa 
stopnjo gospodarskega in političnega razvoja. Glede na prilastitev in razporeditev moči 
(oblasti) so primerjalni teoretiki govorili o trojni razvrstitvi na demokratične, avtoritativne 
in totalitarne sisteme. Glede na spremenljivko stopnje razvoja pa so govorili zlasti o zelo 
osnovni delitvi na razvite in nerazvite države, šele v zadnjih desetletjih so začeli 
uporabljati še tretjo podskupino – tako imenovane novoidustrializirane države. Že ti dve 
izhodiščni razvrstitvi nam pokažeta pomanjkljivost razvrščanja političnih sistemov – veliko 
poenostavljenje. Praktično noben politični sistem glede na vse svoje značilnosti ne sodi 
povsem natančno v samo en razporeditveni »predalček«. Zato so vse razporeditve 
političnih (in drugih družbenih) sistemov le približne in začasne. Vseeno pa razvrščanje 
osvetli in razjasni številne politično pomembne podobnosti in razlike. Ves čas pa se 
moramo zavedati, da pri vsakem razvrščanju govorimo o modelih – sistemih, v katerih so 
opredeljene le glavne značilnosti, ne pa o politični realnosti, kjer se na temeljne, 
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sistemske značilnosti lepi še kopica bolj ali manj pomembnih dejstev, dogodkov (Ferfila, 
2001, str. 9−10).   
3.3 LOČITEV VEJ OBLASTI 
Zasnova ločitve vej oblasti izvira iz 17. in 18. stoletja kot način preprečevanja prevelike 
koncentracije in zlorabe moči v rokah ene skupine ali ene institucije. Loči tri posebne veje 
oblasti – zakonodajno, izvršilno in sodno, katerih vsaka posebej mora biti v celoti 
odgovorna za naloge, ki jih opravlja. Na osnovi tovrstne izvedbe načela delitve oblasti 
tako ločimo tri vrste političnih sistemov, ki se zgledujejo po tem načelu. To so 
parlamentarni, predsedniški in polpredsedniški. Vključuje lahko tudi ločitev vladnega 
osebja, tako da izrecno prepoveduje vsakemu vladnemu uslužbencu delo v več kot eni 
vejo oblasti v istem času. Primer take delitve oblasti je ameriški predsedniški politični 
sistem. V političnem sistemu, v katerem ni v celoti uveljavljeno načelo delitve vej oblasti, 
kot so parlamentarni sistemi v Veliki Britaniji, Nemčiji, Japonski, kjer so člani ene veje 
oblasti, in sicer izvršilne, obenem tudi člani zakonodajne. Stranka ali koalicija strank, ki 
sestavi vlado, ima običajno tudi večino v parlamentu in zaradi strankarske discipline 
(institucija »strankarskega biča« kot vzdrževalca discipline npr. v ZDA) nadzira parlament 
in sprejema politike, ki so njej po volji. Posledica take povezanosti zakonodajne in izvršilne 
veje oblasti, ki jo imamo tudi v Sloveniji, ima običajno za posledico stabilne vlade – čeprav 
moramo upoštevati še volilni sistem (Ferfila, 2008, str. 314−315).  
V predsedniškemu sistemu je ločitev vej oblasti tudi volilno pogojena, saj se izvršila, 
predsedniška veja oblasti voli ločeno od zakonodajne. Predsednik imenuje in odstavlja 
člane vlade ter administracije ter ima celo nekaj zakonodajnih pooblastil. Veji sta izvoljeni 
za določen čas. Vsaka črpa svojo avtoriteto neposredno iz ljudstva. Pri parlamentarnem 
sistemu se voli le parlament, ki potem izvoli vlado, pogosto le iz članov parlamenta, lahko 
pa tudi širše (Slovenija). Vlada in predsednik vlade so odgovorni parlamentu (Ferfila, 
2008, str. 315). 
3.4 PARLAMENTARNI SISTEMI 
Ideja parlamentarizma nedvomno izhaja iz prepričanja, da bi morali imeti državljani, 
kakorkoli jih pravno in politično opredelimo, besedo in vpliv pri državnih odločitvah. Prve 
sledove predstavniških teles zasledimo že v zgodnjih zgodovinskih zapisih. Plemiški sveti 
so odščipnili nekaj moči grških kraljem v sedmem stoletju pred našim štetjem, kar je 
postopoma dalo nekaj kontrole v roke plemstva in pripeljalo do delitve moči (Ferfila, 2009, 
str. 326). 
Parlamentarni politični sistem oziroma model parlamentarne demokracije se je razvil v 
Veliki Britaniji in velja za enega prvih demokratičnih političnih sistemov, kjer je ljudstvo 
neposredno vključeno v politično soodločanje. Že iz imena lahko razberemo, da ima 
največjo odgovornost v tem političnem sistemu parlament ali drugo zakonodajno telo, saj 
parlament v sodelovanju z vlado odloča o skoraj vseh državnih zadevah. V 
parlamentarnem političnem sistemu je zagotovljena delitev oblasti na izvršilno, 
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zakonodajno in sodno oblast. Izvršilno oblast v tem političnem sistemu predstavlja vlada, 
zakonodajno oblast predstavlja parlament ali drugo zakonodajno telo, ki ima funkcijo 
parlamenta, sodno oblast pa predstavlja sodišče. Vse tri veje so tesno medsebojno 
povezane in se medsebojno nadzorujejo s sistemom zavor in ravnovesij (angl. checks and 
balances). Parlamentarni sistem je danes uporabljen v večini svetovnih in evropskih držav, 
vendar kljub svoji razširjenosti ne velja za najbolj stabilnega, saj so zanj značilne pogoste 
menjave vlad, do katerih pride zaradi raznovrstne sestave parlamenta in povezanosti 
njegove podpore vladi (Ferfila, 2009, str. 304).  
V parlamentarnem političnem sistemu izvršilno moč predstavlja tudi predsednik oziroma 
šef države. Prva delitev se nanaša na izvor položaja vodje države. V skupini 13 držav, 
večinoma iz zahodne Evrope, obstaja monarh kot vodja države. Z nekaterimi izjemami pri 
Lihtenštajnu ti monarhi nimajo nobenih oblastnih pooblastil, nobene politične moči. 15 
držav Commonwealtha priznava britanskega monarha za vodjo države. Formalno so tudi 
ustavne monarhije. V teh državah imajo lastnega generalnega guvernerja, ki ga imenujejo 
za določeno obdobje in predstavlja britanskega monarha (monarhinjo). Opravlja funkcijo 
vodje države. Ostale države Commonwealtha pa imajo lastnega predsednika in so tako 
pretrgale »britansko povezavo«, kar kljub referendumu ni uspelo Avstraliji 1999. leta. 
Ostale demokratične države s parlamentarnim sistemom so vse republike, ki imajo na čelu 
države predsednika. Ti predsedniki držav še posebej, kadar so neposredno izvoljeni, lahko 
imajo bolj ali manj močna pooblastila za vladanje, ki so lahko podobna pooblastilom 
predsednika v predsedniškem sistemu.  
Siaroff (2005, str. 149−151) loči tri tipe pooblastil predsednikov držav. V prvi skupini je 22 
držav s parlamentarnim sistemom, kjer ima predsednik države samo simbolno vlogo. 
Njegova pooblastila so podobna statusu monarha v monarhijah oz. generalnega 
guvernerja.  
Sem spada tudi Slovenija. V drugi skupini držav s parlamentarnim sistemom imajo 
predsedniki držav kar znatno moč ''t. i. korektivni predsedniki''. Običajno gre za 
pooblastila imenovanja (diplomatov, pomembnih državnih uradnikov), vodenja sestankov 
vlade, možnost veta pri sprejemanju zakonov, lahko tudi položaj v zunanji politiki. V tretji 
skupini pa imamo države z dominantnim predsednikom države, ki pa so vseeno 
parlamentarne, saj imajo možnost koalicijske sestave vlade, zamenjavo vlade z 
glasovanjem nezaupnice v parlamentu itd. V primeru, da stranka predsednika države nima 




4 POLITIČNI SISTEM DANSKE 
Danska je manjša, gosto poseljena država in je najbolj južna izmed nordijskih držav. 
Obsega še neodvisni ozemlji Grenlandije in pa Ferskih otokov. Njen najpomembnejši vir 
prihodkov so nafta in druge oblike energij, medicinska industrija, kmetijski proizvodi ter 
IT-storitve.    
Ferski otoki so tako uradno del Kraljevine Danske, vendar imajo obsežno avtonomijo. Je 
država, ki ni članica EU, vendar je z unijo sklenila sporazum o ribištvu in trgovini. 
Najpomembnejša panoga na Ferskih otokih je ribolov, sledi turizem in pa volnena 
proizvodnja. Grenlandija je velik otok, ki pa je v 80 % pokrita z ledom. Prav tako kot 
Ferski otoki, je uradno del Kraljevine Danske in ni članica EU. Ima manj kot 58.000 
prebivalcev, njena glavne panoge pa predstavljajo ribištvo, turizem in pa rudarstvo.  
4.1 DRŽAVNA UREDITEV 
Danska monarhija je ena izmed najstarejših na svetu in ena izmed najbolj uveljavljenih ter 
popularnih institucij na Danskem. Je monarhija in demokracija hkrati, vendar je ustavna 
monarhija, kar pomeni, da je moč monarha omejena z ustavo.  
Politični sistem Danske je stabilna, visoko organizirana in funkcionalna parlamentarna 
demokracija. Sistem je okarakteriziran s kulturo poravnave in soglasja med političnimi 
akterji, kjer so dobre priložnosti za široko udeležbo v političnih procesih na nacionalni in 
lokalni ravni, preko včlanjenja v političnih strankah, interesnih skupinah, odborih ter 
različnih organizacijah in združenjih (Ferfila, 2009). 
4.2 USTAVA 
Prvotna ustava Danske je bila sprejeta leta 5. junija 1849, v času kralja Friderika VII., in 
je od takrat naprej danski državni praznik. Dogodek je zaznamoval prehod države iz 
absolutne monarhije (ki je bila uvedena leta 1660) v ustavno monarhijo. Od leta 1849 je 
bila ustava ponovno napisana še štirikrat v letih 1866, 1915, 1920 in 1953, zadnja 
različica pa je uveljavljena še danes. Glavno vodilo za ustavo je bilo omejiti moč monarha. 
Ustava temelji na delitvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Na ustavo je imel 
močan vpliv francoski filozof Montesquieu, čigar delitev oblasti je bila usmerjena v 
doseganje vzajemnega delovanja vej oblasti. To je doseženo s tretjim poglavjem ustave, 
čeprav delitev zakonodajne in izvršilne oblasti ni tako ostra kot pri ZDA. Ustava kraljevine 
Danske je sestavljena iz predgovora, enajstih poglavij ter 89 odsekov (Strange Petersen, 
2015).  
Spremembe ustave 
Prva sprememba leta 1866 pri porazu Danske v drugi vojni za Schleswig in izgubi 
Schleswig-Holsteina je vodila do zaostritve volilnih pravil za zgornji dom, kar je 
ohromilo zakonodajo in privedlo do začasnih zakonov.  
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V letu 1915, pri drugi spremembi, je bila zaostritev iz leta 1866 izpodbita, ženske pa so 
dobile pravico voliti. Prav leta 2015 oziroma letošnjega leta, 5. junija, je Danska 
praznovala 100-letno obletnico spremembe ustave, ki je takrat s pridobljeno pravico voliti 
Dankam pomenila enakost, spoštovanje in demokratične pravice.  
Tretja sprememba pa leta 1920 zaradi poraza Nemčije v prvi svetovni vojni daje Danski 
možnost za ponovno združitev. Z referendumom je tako Danska ponovno vzpostavila 
mejo izgubljenega ozemlja Schleswig-Holstein, tako da si je priključila zgornji Schleswig 
(sedaj poznan kot južna Jutlandija), preostanek ozemlja pa je ostal priključen Nemčiji. 
V četrti različici leta 1953, se je z ustavo ukinil zgornji dom (the Landsting), kar je za 
Dansko pomenilo vzpostavitev enodomnega parlamenta. Prav tako je sprememba 
omogočila dedovanje krone tudi ženskam vendar so bili moški potomci še vedno 
favorizirani. To pa se je z referendumom spremenilo šele leta 2009, ko so določili, da 
krono podeduje prvorojenec, ne glede na spol. V četrti različici pa so tudi zmanjšali število 
potrebnih glasov za spremembo ustave na sedanjo vrednost oziroma 40 % vseh volivcev 
(Strange Petersen, 2015). 
4.3 IZVRŠILNA VEJA OBLASTI  
4.3.1 KRALJEVA DRUŽINA 
Kraljica Margarethe II. je bila rojena 16. aprila 1940 kot najstarejša hči kralja Frederika 
IX. in kraljice Ingrid. Leta 1959 se je pričela s študijem na univerzi v Copenhagenu, 
Cambridgu, Arhusu, Sorbonnu in Londonu, osredotočena zlasti na arheologijo in politično 
znanost. V letu 1967 se je poročila s francoskih diplomatom Comtejem Henrijem de 
Laborde de Monpezatom, kasneje imenovanim princ Henrik. V zakonu imata sina 
Frederika in Joacima.  
Tako kot kraljica, je tudi princ Henrik intelektualec. Diplomiral je iz francoske literature in 
orientalskih jezikov in tako izdal številne knjige. Oba sinova sta sprejela temeljit vojaški 
trening, nato pa doštudirala. Tako je princ Frederik diplomiral na Univerzi Arhus in 
nadaljeval študij na harvardski univerzi v ZDA in drugod. Maja 2004 se je poročil z Mary 
Elizabeth Donaldson, ki je sedaj poznana kot princesa Mary. Kraljevi par ima sina 
Christiana. Princ Joachim, ki ima v lasti grad Schackenborg in Mogeltonder cerkev, je 
doštudiral v glavnem agrikulturo. Leta 1995 se je poročil z Alexandro Christino Manley, 
princeso Alexandro. Imata dva sinova, princa Nikolaia in princa Felixa. Par se je ločil z 
vzajemno privolitvijo (Ferfila, 2009). 
4.3.2 VLOGA MONARHA  
Danska monarhija je ustavna, kar pomeni, da monarh ne more neodvisno opravljati 
politične poteze. Čeprav je monarh tisti, ki podpiše vse akte, le-ti pridejo v veljavo, ko so 
sopodpisani s strani vladnega ministra. Kot šef države monarh sodeluje pri formiranju 
nove vlade. Ob posvetovanju s predstavniki strank monarh dodeli vlogo predsedniku 
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stranke (ki ima največje število sedežev v parlamentu), da formira vlado ter jo imenuje, 
ko bo le-ta izbrana.  
Formalno tudi vodi vlado in zato tudi predseduje svetu države, kjer so potrjeni akti 
parlamenta podpisani in potemtakem preidejo v veljavo. Premier oziroma predsednik 
vlade in minister za zunanje zadeve občasno poročata kraljici in svetujeta o zadnjih 
političnih krepitvah (Ferfila, 2009). 
Kot je zapisano v ustavi, monarh oz. kralj ne sme biti odgovoren za njegova dejanja, 
njegova osebnost je nedotakljiva oz. sveta. Ima poseben pravni status, na podlagi 
katerega mora spoštovati zakone, sodišča pa ga ne morejo obsoditi.  
Kraljica gosti uradne obiske tujih šefov države ter plača za državne obiske v tujini. Prav 
tako uradno imenuje ter odpusti javne uslužbence. Kraljičina glavna vloga je zastopati 
Dansko v tujini ter biti temelj v svoji monarhiji. Opravlja tudi druge naloge, kot npr. 
sprejetje vabila, da odpre razstavo, udeležitev raznih obletnic, odprtje mostov itd. (Ferfila, 
2009). 
Tabela 1: Danski monarhi 
Kraljeva hiša Oldenborg 
1448−1481 Christian I. 
1481−1513 Hans 
1513−1523 Christian II. 
1523−1533 Frederik I. 
1534−1559 Christian III. 
1559−1588 Frederik II. 
1588−1648 Christian IV. 
1648−1670 Frederik III. 
1670−1699 Christian V. 
1699−1730 Frederik IV. 
1730−1746 Christian VI. 
1746−1766 Frederik V. 
1766−1808 Christian VII. 
1808−1839 Frederik VI. 
1839−1848 Christian VIII. 
1848−1863 Frederik VIII. 
Kraljeva hiša Gluksborg 
1863−1906 Christian IX. 
1906−1912 Frederik VIII. 
1912−1947 Christian X. 
1947−1972 Frederik IX. 
1972− Margarethe II. 
Vir: Ferfila (2009, str. 365) 
4.3.3 VLADA 
Danski sistem vlade je znan kot negativni parlamentarizem, kar pomeni, da vlada za 
obveljavo ne potrebuje večine v parlamentu vendar tudi ne sme imeti večino proti njej. Če 
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je večina proti, mora vlada odstopiti. Sistem negativnega parlamentarizma pomeni, da 
ima lahko danska manjšinsko vlado.  
Ustava ne narekuje specifično kako mora biti vlada formirana. Uradno je monarh tisti, ki 
imenuje vlado, vendar je u praksi vlada formirana na podlagi kompliciranih pogajanj med 
strankami. Vlada ne potrebuje potrditve večine, kar je eden izmed razlogov zakaj je 
manjšinska vlada običajen izid vladnih pogajanj na Danskem. Premier sam izbere število 
ministrov in ministric. Minister je šef politike in uprave ministrstva. Danska nima 
namestnikov ministrov ali državnih sekretarjev.  
Nadzor in kontrola nad centralno upravo – od leta 1996 tudi lokalno samoupravo − izvaja 
institucija Ombudsman (varuh človekovih pravic), uveljavljen leta 1955. Državljani se 
lahko pritožijo varuhu človekovih pravic glede reševanja upravnih zadev. Varuh lahko po 
svoji volji raziskuje ali uprava upošteva veljavno zakonodajo vendar ne more izničiti svojih 
odločitev. Njegove izjave imajo veliko veljavo v upravi. Ombudsmana izbere parlament po 
vsakih volitvah (Ferfila, 2009). 
Vsi poslanci v parlamentu so upravičeni predstaviti osnutke zakona ter predloge za druge 
odločitve, ki jih parlament mora obravnavati. V praksi pa je večina osnutkov, potrjenih s 
strani parlamenta, pripravila vlada. Ker ima vlada običajno podporo večine v parlamentu 
ali pa je dosegla politični sporazum oziroma kompromis za predstavitev osnutka, je gotovo 
pridobila večino tudi za osnutek zakona. Vlada pa se lahko tudi zanese na pomoč različnih 
ministrstev, kjer je veliko število strokovnjakov, ki sodelujejo pri sestavi osnutkov.  
Vlada v odnosu do drugih držav deluje v imenu Danske in predstavlja državo v 
mednarodnih organizacijah, kot sta NATO in ZN. Vendar pa je parlament tisti, ki določa 
temeljna načela za zunanjo politiko države, zato mora tudi večino zunanjepolitičnih 
odločitev glede sporazumov z drugimi državami odobriti parlament. Vlada tudi ne more 
pošiljati danskih vojakov v mednarodne vojaške operacije predno bi se o tem posvetovala 
s parlamentom. Obstaja pa ena izjema: vlada lahko uporabi vojaško silo za ubranitev 
Danske v primeru napada s strani druge države. Je pa pogoj, da morajo biti vojaški ukrepi 
predstavljeni parlamentu takoj za tem (Jayasinghe, 2012). 
4.4 ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
Danski parlament (izv. Folketinget) je zakonodajni svet, kar pomeni da potrdi akte, ki 
veljajo na Danskem. Prav tako je parlament odgovoren za državne proračune, potrjevanje 
državnega finančna poročila, izvajanje kontrole nad vladnim delovanjem ter za 
mednarodno sodelovanje.  
Kot zapisano, so glavne funkcija parlamenta prebiranje in potrjevanje osnutkov zakona 
skupaj z vlado in administracijo. Ministri ter člani parlamenta lahko predstavijo osnutke 
zakona, ki morajo biti prebrani trikrat na celotnem zasedanju preden lahko gredo v 
potrditev. Med vsakim branjem so osnutki izročeni v debato enemu od 26 stalnih 
komitejev oziroma odborov. Ti odbori so ustanovljeni na začetku parlamentarnega leta 
(prvi torek v oktobru) in po splošnih volitvah. Osnovani so na podlagi števila zasedenih 
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sedežev vsake stranke v parlamentu. Področja odgovornosti odborov so v grobem 
podobna odgovornostim ministrov. Med glavne odbore spadata finančni odbor, ki 
razpravlja o državnem proračunu in evropski odbor, ki obravnava dansko politiko v EU. 
Osnutek zakona je potrjen po tretjem branju, podpisan s strani monarha ter sopodpisan s 
strani ministra, ki tako prevzema odgovornost akta. Vsako leto je potrjenih 200 listin 
(Ferfila, 2009, str. 361). 
Kot zapisano v ustavi, mora imeti danski parlament tako imenovanega govornika, ki je 
izvoljen, ko se na novo izvoljen parlament prvič sestane. Glavne pristojnosti govornika so 
nudenje optimalnih pogojev za parlamentarno delo, zagotovitev primerne izvedbe sej ter 
ureditev ugodnih delovnih razmer članom parlamenta.  
Prav tako je govornik šef administracije danskega parlamenta, ki zaposluje približno 440 
ljudi. Administracija je sestavljena iz več oddelkov, njihova naloga pa je zagotoviti 
nemoteno delo članov parlamenta.  
Govornik izvaja svoje delo s pomočjo štirih namestnikov, ki so izvoljeni istočasno z 
govornikom. Namestniki in govornik tako skupno predstavljajo vrhovno oblast v 
parlamentu imenovano predsedstvo.  
Poleg vsakdanjemu delu v parlamentu, govornik opravlja tudi druge naloge. Prav tako tudi 
ostali člani predsedstva kot govornik gostijo kraljevo družino na odprtju oz. otvoritvi 
parlamenta, prvi torek v oktobru. Predsedstvo tudi sprejme predsednike tujih 
parlamentov, šefe držav, ambasadorje in druge pomembne goste. Ne nazadnje pa 
predsedstvo obišče tudi tuje parlamente, primarno zaradi izmenjave izkušenj. Trenutno je 
položaju Govornika Pia Kjaersgaard (Jayasinghe, 2015).  
Danski parlament je sestavljen iz 179 poslancev, ki so izvoljeni na splošnih volitvah. 175 
poslancev je izvoljenih na Danskem, dva sta izvoljena na Ferskih otokih in dva na 
Grenlandiji. Skupaj tvorijo Unijo Realm, s prenovo ustave leta 1953 pa sta državi dobili 
vsaka po dva sedeža v danskem parlamentu.  
Da so kandidati lahko izvoljeni v danski parlament, morajo najprej imeti splošno volilno 
pravico, biti morajo državljani Danske in stari najmanj 18 let ter imeti stalno prebivališče v 
Realmu. Kandidat ne sme biti obsojen dejanj, zaradi katerih po javnem mnenju ni 
primeren za položaj poslanca v parlamentu. Sestava parlamenta se je skozi leta precej 
spremenila, saj je več mlajših predstavnikov ter žensk. 
4.4.1 ORGANI V OKVIRU PARLAMENTA  
V okviru parlamenta delujejo tudi tri posebne institucije: Odbor za javne finance, urad 
generalnega revizorja in varuh človekovih pravic. Vse tri institucije se financirajo iz 
parlamenta in so vključene v proračun, vendar delujejo neodvisno.  
Odbor za javne finance sestavlja šest ljudi, ki jih imenuje parlament. Nekateri izmed 
njih so poslanci, drugi ne. Odbor preverja letno poročilo Urada generalnega revizorja in 
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predstavi svoje ugotovitve parlamentu. Poleg tega lahko odbor zaprosi urad, da razišče 
različne zadeve in, če je potrebno, na podlagi preiskave kritizira ustrezne organe.  
Urad generalnega revizorja predstavlja popolnoma neodvisen revizijski organ za 
revizije računovodskih izkazov države, z razlogom, da se preprečijo napake ter da se 
prepriča ali so državne finance porabljene na najboljši možni način. Generalni revizor 
Danske, ki ga imenuje govornik parlamenta, na priporočilo odbora za javne finance, je 
vodja Urada generalnega revizorja.  
Varuha človekovih pravic izvoli parlament, ki tudi določi njegovo plačo ter kompetence. 
Vendar pa v imenu javnosti varuh človekovih pravic deluje neodvisno od parlamenta pri 
izvajanju nadzora nad državo ter občinskimi in drugimi javnimi upravnimi organi 
(Jayasinghe, 2012). 
4.4.2 POLITIČNE STRANKE 
S sprejetjem ustave 1849 je Danska dobila prvi demokratični parlament (the Rigstag), ki 
je obsegal spodnji dom (Folketinget) in zgornji dom imenovan Landsting. V teh letih še ni 
bilo formiranih nobenih strank, saj takrat še ni bilo običajno, da ljudje uveljavljajo svoje 
mnenje skozi politične stranke. Namesto tega, so volivci izvolili kandidata, ki naj bi jih 
zastopal zaradi osebnih političnih stališč in osebnostnih lastnosti. Član Rigstaga ni mogel 
postati vsak. Ženske so bile izključene, kot tudi četrtina moških nad 30 let, ki so bili 
uslužbenci in prejemniki tako imenovane »olajšave za revne«.  
Po določenem času so člani Rigstaga, ki so si delili isto mnenje, začeli ustanavljati klube, 
kjer so se srečali, da bi razpravljali o aktualnih vprašanjih. Na začetku so bili ti klubi 
ohlapno organizirani, ampak postopoma so klubi prehajali v bolj strukturirano obliko, kar 
je vodilo v osnovo prvih političnih strank ustanovljenih okoli leta 1870. Konservativna 
stranka (prej desna) in Liberalna stranka (prej združena levica) sta obe zrastli iz takih 
klubov, kar pomeni da se je začelo kot združenje poslancev, ki so že bili izvoljeni. Na 
začetku je bilo zastopanje v Rigstagu odvisno od teh dveh strank, kasneje za razliko od 
desnice in združene levice pa je bila ustanovljena Socialdemokratska stranka izven 
Rigstaga v letu 1871. Že z ustanovitvijo je stranka začela graditi močno organizacijo z 
načelom pridobiti čim več članov. Šele leta 1880 pa jim je uspelo osvojiti nekaj sedežev v 
parlamentu.  
Zaradi družbenih sprememb ob koncu 19. stoletja je delitev družbe postala bolj izrazita. 
Tako so vsaka izmed zgoraj opisanih strank predstavljale določeno skupino oziroma razred 
v družbi. Desni so zastopali podjetnike in javne uslužbence, levica kmete in Socialni 
demokrati delavce. Združena levica in Socialni demokrati so bili tudi del širših gibanj, in 
sicer kooperativnega gibanja ter delavskega gibanja (Jayasinghe, 2014)  
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4.5 SODNJA VEJA  
Sodišča na Danskem izvršujejo sodno vejo oblasti in imajo pristojnost odločanja ali so 
danski državljani in tujci s stalnim prebivališčem na Danskem kršili zakone. Niti parlament 
niti vlada nimata pooblastil za obsodbo državljana.  
Danski parlament uveljavlja zakonodajno oblast in sprejema zakone na Danskem, medtem 
ko sodišča te zakone interpretirajo. To pomeni, da sodniki ne smejo dovoliti, kakršnega 
koli vpliva parlamenta, vlade ali medijev ob razglašanju sodbe.   
Da bi zagotovili neodvisnost sodišč, 64. odstavek ustave varuje sodnike pred odpuščanjem 
ali premestitvijo na drugo delovno mesto. V skladu s to določbo v zakonu, vlada in 
parlament ne smeta vplivati na sodno oblast ter razrešitev sodb z grožnjo za odpustitev 
sodnika (Jayasinghe, 2011) 
Od 1. januarja 2007 je dansko sodstvo sestavljeno iz vrhovnega sodišča, dveh višjih 
sodišč, sodišča v Copenhagnu za pomorstvo in trgovino, zemljiškoknjižnega sodišča, 24 
okrožnih sodišč, sodišč Ferskih otokov in Grenlandije, odbora za dopustitev pritožb, 
posebnega sodišča za končne pritožbe, sveta sodnih sestankov in uprave danskih sodišč.  
Vrhovno sodišče je zadnje pritožbeno sodišče na danskem. Sodišče pregleda sodbe in 
sklepe obeh višjih sodišč in sodišča za pomorstvo in trgovino. Pregleduje tako civilne kot 
tudi kazenske zadeve in je zadnje pritožbeno sodišče za pogojne kazni, stečaje, 
uveljavitve in registracijske zadeve. Pri kazenskih zadevah se sodišče ne spušča v ocenitev 






5 POLITIČNI SISTEM FINSKE  
Finska je ena izmed petih nordijskih držav, znana kot »dežela tisočerih jezer«, saj vodne 
površine pokrivajo 10 % države. Velike površine gozda pa pokrivajo skoraj dve tretjini 
kopnega. Na Finskem živi švedsko govoreča manjšina, zato sta oba jezika, tako finščina 
kot švedščina, uradna jezika.  
Glavna načela vladanja so v preprostem smislu oblikovana v finski ustavi. Oblast na 
Finskem je dodeljena ljudstvu, katerega pa zastopajo poslanci v parlamentu, kjer se izvaja 
zakonodajna oblast. Predsednik ima v Republiki Finski manj pomembno vlogo. Najvišja 
raven vladanja je Svet države oziroma vlada, ki zajema predsednika vlade in zahtevano 
število ministrov. Sodna oblast dodeljena neodvisnim sodiščem, najvišjo raven pa 
predstavljata vrhovno sodišče in vrhovno upravno sodišče (Ferfila, 2009). 
5.1 DRŽAVNA UREDITEV 
Danes je Finska parlamentarna demokracija, osnovana na osnovi tekmovanj med 
političnimi strankami, nadzor pa je razdeljen med najvišje organe vodenja. Finska ne 
spada v nobeno izmed kategorij parlamentarizma, ki so jih razvili politični znanstveniki. Po 
nekaj postopnih spremembah v 90. letih, z viškom ustavne reforme leta 2000, elementi 
Finskega parlamentarnega sistema še vedno iščejo in odkrivajo nove vloge, ki so testirane 
in konkretizirane v vsakodnevni politiki.  
Finska je članica Evropske unije že vse od leta 1995. Članstvo je vladi in parlamentu 
prineslo nove obveznosti in vloge, ki vsake toliko obudijo vprašanje o njunem odnosu s 
predsednikom, ki v sodelovanju z vlado vodi zunanjo politiko. Prav tako se je s članstvom, 
podkrepitvijo ustavnih reform in dolgoletnimi vladami okrepila vloga predsednika vlade.  
V Finskem parlamentarizmu je vlada pripravljalno in izvršilno telo, ki pripravlja gradivo 
parlamentu v obravnavo, odobritev ali zavrnitev. Gradivo gre dvakrat v predložitev 
predsedniku, vendar se konflikti običajno pojavljajo med predsednikom in vlado ali med 
predsednikom in parlamentom. Konflikt med parlamentom in vlado lahko vodi do padca 
vlade. Od leta 1980 je bila vlada tako močna, da je opozicija ni imela možnosti porušiti. 
Ustavne reforme so tako okrepile razvijanje sistema proti večinskemu parlamentarizmu.  
V zvrsti (osnovanega na podlagi strank) parlamentarizma, uveljavljenega na Finskem, so 
lahko politične koalicije velike in neobičajno sestavljene. Znotrajstrankarski odnosi pa 
lahko zasenčijo formalne institucionalne odnose. Sprejemanje odločitev zahteva 
formalnost koalicij in sprejemanje kompromisov. Dandanes je za Finsko politiko značilen 
pragmatizem in nagnjenost h konsenzu – faktorjema, ki nista bila vedno prisotna. Ta 
situacija omejuje mero svobode, ki jo imajo stranke za izražanje ideologij ali programov 
ter njihovo izvajanje.  
Finski politični ritem je določen s parlamentarnimi volitvami vsake štiri leta ter 
predsednikovimi volitvami vsake šest let. Medtem ko tudi nova ustava ne prepozna 
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dejstva, parlamentarizem sprejme energijo in dinamiko iz medijev, interesnih skupin, z 
internacionalizacijo politik in globalizacijo ekonomije (Ferfila, 2009). 
5.2 USTAVA 
Najbolj značilna karakteristika finske ustave je prav njena togost. Ustavni zakoni so lahko 
spremenjeni oziroma dopolnjeni, če se s tem strinja dve tretjini članov parlamenta. Celo 
takrat ne more parlament spremeniti zakona, če ni bila sprememba predhodno razglašena 
kot nujna.  
Akti ustavnega prava na Finskem so naslednji: Ustava Republike Finske (1919), Akt 
parlamenta (1928), Akt o pravičnosti parlamenta za pregled zakonitosti uradnih aktov 
sprejetih s strani sveta države, kanclerja pravičnosti in parlamentarnega Ombudsmana 
(1922) ter akt o visokega sodišča za ustavne obtožbe (1922).  
V času prvih petdeset let finske neodvisnosti je bilo opaziti pritisk oziroma potrebo po 
dopolnitvah ustavnega akta. Glede na število poglavij v ustavi, je bila prva glavna reforma 
leta 1983, večinoma v parlamentarnem aktu, s preoblikovanjem številnih pomembnih 
določb, ki urejajo parlamentarni postopek. Vendar pa se je pomembnejša reforma z vidika 
bolj stvarne vsebine pojavila v letu 1987, kar pa se upravičeno lahko označi kot prva 
pomembna delna reforma finske ustavne zakonodaje.  
Iz mednarodnega vidika je finski sistem štirih ustavnih aktov izjemen. V večini evropskih 
držav so ustavne določbe vsebovane v enem ustavnem aktu oziroma v ustavi. Glavni 
problem, ki je sledil od razpršitve ustavnih določb v več aktov, je pomanjkanje jasnosti in 
notranje konsistence v ustavi. Glavni temelji niso vsebovani v enotnem, notranje 
skladnemu statutu, zato je ustavo je težje razumeti kot celoto. Delitev med ustavo in 
parlamentarnim aktu še posebej simbolično odraža določeno razcepljenost v sitemu 
vladanja, pri čemer je regulatorni okvir vladnih organov ločen od določb, ki pokrivajo 
zakonodajo. Tako ustavi Finske, ki šteje za najbolj pomembnega izmed ustavnih statutov, 
skoraj povsem primanjkuje določb o sestavi in postopkih parlamenta ter zakonodajnih 
postopkov. Poleg tega večina regulatornega okvirja, ki ureja odnose med parlamentom in 
vlado, temelji na parlamentarnem aktu. Finska ustava je sestavljena iz 13 poglavij in 131 
odsekov (Ferfila, 2009).  
5.3 IZVRŠILNA OBLAST 
5.3.1 PREDSEDNIK REPUBLIKE 
Moč vladanja je v Republiki Finski izvajana strani predsednika in vlade, ki mora imeti 
zaupanje parlamenta. 
Predsednik formalno imenuje in razrešuje vlado, prav tako pa po pogajanjih s strankami v 
parlamentu ter posvetovanjem z govornikom parlamenta predlaga predsednika vlade. V 
praksi pa pri glavni vlogi formiranja, funkcijah in razpustitvi vlade sodeluje skupaj s 
političnimi strankami. 
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Zasedanje, ki mu predseduje predsednik, običajno poteka ob petkih. Prisoten je tudi 
generalni državni tožilec, ki nadzira zakonitost postopkov in odločitev. Na zasedanjih se 
predsednik uradno odloči, ali bo treba predstaviti osnutke zakonov parlamentu ali je 
potrebno akte sprejete s strani parlamenta podpisati. Predsednik je lahko v nasprotju z 
večinskim mnenjem vlade. Prav tako lahko predsednik zavrne podpis zakona, ki ga je 
parlament sprejel, kar pomeni, da zakon ne pride v veljavo.   
Po navadi ni vidnih konfliktov z vlado, saj so odločitve dobro pripravljene in preidejo skozi 
veliko faz. V povprečju predsednik enkrat letno zavrne podpis zakona, ki ga je parlament 
sprejel. Poleg tega pa lahko parlament zakon ponovno potrdi, potem ko je le-tega zavrnil 
predsednik. V tem primeru gre zakon v veljavo, ne da bi bil podpisan s strani predsednika. 
Najpomembnejša funkcija predsednika v odnosu s parlamentom je bila, da razpusti 
parlament in skliče volitve. To se je od leta 1917 zgodilo sedemkrat, nazadnje leta 1975. 
V skladu z ustavno reformo iz leta 1991 predsednik ne more razpustiti parlamenta, če 
tega ni predlagal predsednik vlade. V nasprotnem primeru pa je interakcija med 
parlamentom in predsednikom na nekatere državne slovesnosti. Predsednik na primer 
odpre parlament vsako leto ter najavi zaključek parlamenta ob koncu izvoljenega obdobja. 
Prav tako pa predsednik ob izvolitvi pred parlamentom izreče svojo slovesno obljubo 
(Jarmo Laine, 2015). 
5.3.2 VLADA 
Vlada pripravi večino zadev, s katerimi se parlament potem ukvarja in uporabi kot osnovo 
za svoje odločitve. Naloge ministrov so zelo obsežne. Pripravljajo državni proračun in 
zakonodajne reforme ter le-te po odobritvi parlamenta in predsednika tudi izpolnijo. Vlada 
lahko tudi sprejme statut, če to odobri parlament. Na Finskem je 12 ministrstev, vključno 
z uradom predsednika vlade, in 20 ministrov. Če je poslanec imenovan za ministra, še 
naprej nadaljuje z delom kot poslanec. Takšno dvojno vlogo ima večina ministrov. Da 
voditelji strank, ki tvorijo vlado (predsedniki strank), delujejo tudi kot ministri, je običajna 
praksa, vendar obstajajo tudi izjeme. Glavne kolektivne funkcije vlade so seje, običajne 
ter večerne.  
Predsednik se udeleži le prve od teh sej, pri čemer je najvišja raven pri odločanju 
vladnega organa v zakonodajnih zadevah. Večerna seja pa je neformalni dogodek, ob 
katerem zadeve se pripravi na razpravo. To predstavlja dobro priložnost za večstrankarske 
vlade, saj s tem lahko poskusijo doseči dogovor, še predno je treba sprejeti. Prav tako pa 
obstajajo tudi bolj omejeni tako imenovani ministrski odbori; najpomembnejši odbor 
obravnava zadeve ekonomske politike in ga je mogoče šteti kot jedro vlade. Predsednik se 
lahko udeleži sestanka vladnega odbora za zunanjo in varnostno politiko.  
Če vlada odstopi med parlamentarnimi volitvami, je vzrok običajno nesoglasje med 
vladnimi strankami, ki se pojavi, ko mora vlada sprejeti težko odločitev ali ko se 
obravnavajo vladni osnutki v parlamentu. V zadnjih letih je bilo v vladi zastopanih štiri do 
šest strank, a so kljub njihovi politični raznolikosti vlade ostale stabilne (Jarmo Laine, 
2015). 
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5.4 ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
Zgodovina finskega parlamenta seže vse do 17. stoletja, ko so štiri posestva na Finskem 
dobila pravico poslati svoje predstavnike v švedski Rigstag (parlament). Finski parlament 
(Eduskunta) pa je ob svoji uveljavitvi leta 1906 neke vrste redkost. Parlament je bil 
enodomni in izvoljen s splošno volilno pravico, vključno z ženskami. Ključni elementi 
organizacije parlamenta pa so v zadnjih stotih letih ostali nespremenjeni.  
Na volitvah, kjer se izvoli 200 poslancev parlamenta, je to v zadnjih letih storilo okoli 70 
% Fincev, ki so stari nad 18 let in so upravičeni do volitev. V parlamentu izvoljenem v letu 
2011 je bilo od 200 članov kar 85 žensk (Jarmo Laine, 2015). 
Parlament se sestane – ponavadi štirikrat tedensko – na plenarnih sejah, kjer razpravljajo 
o zadevah ali pa raje zadeve predstavijo in sprejemajo odločitve z glasovanjem. Pogosto 
tudi poslanci zastavijo vprašanja vladi. Načeloma imajo prost mandat vendar imajo v 
praksi, tako kot v mnogih državah, strankarski mandat.  
Poslanci veliko časa prebijejo v komitejih oziroma odborih. Odbori so pripravljalna telesa, 
ki po navadi obsegajo 17 poslancev, preko katerih gredo zadeve v odločitev parlamentu. 
Odbori tudi redno sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki, njihova sestava pa odraža moč 
vsake stranke v parlamentu. Kot je razvidno iz rezultatov parlamentarnih volitev, nobena 
stranka ni v odločilnem položaju.  
Parlament ima tri glavne naloge, preko katerih predstavlja ljudi in naredi osnovne 
odločitve o finski politiki. Sprejema zakone, razpravlja o državnem proračunu in ga odobri 
ter nadzoruje način vladanja države. Sprejem zakonov je zapleten proces, ki se običajno 
prične, ko vlada predloži osnutek zakona parlamentu, kar pa se zgodi 200- do 300-krat 
letno. Posamezni poslanci lahko in tudi pogosto predlagajo zakonodajo, vendar ker so 
osnutki vlade bolje pripravljeni, imajo prednost. Parlament nima uradnega mehanizma za 
izdelavo in pripravo predlogov oziroma osnutkov. Da je osnutek sprejet, mora dobiti 
podporo večine v parlamentu, podpisati pa ga mora predsednik republike. Predelava 
osnutkov traja približno dva do tri mesece, v nekaterih primerih pa lahko tudi dlje. Vlada 
vsako leto prav tako pripravi in predloži parlamentu državni proračun, ki pa je predmet 
razprave večino jesenskega obdobja. Spremembe, ki so narejene v parlamentu glede 
proračuna, pa so običajno zanemarljive (Ferfila, 2009). 
Parlament nadzoruje vlado tako pravno kot tudi in predvsem politično. V času formiranja 
vlade ima parlament poglavitno vlogo, da izvoli predsednika vlade. Ko je vlada formirana, 
predstavi svoj politični program parlamentu. V skladu z načelom klasičnega 
parlamentarizma mora vlada uživati zaupanje večine poslancev. 
Parlament vsako leto poda na stotine napisanih ali ustnih vprašanj vladi ali posameznim 
ministrom. Lahko pa tudi preizkusi stopnjo zaupanja, ki jo je vlada uživala, tako da izvede 
interpelacijo. Rezultat naknadne zaupnice je tisti, ki odloči, ali vlada lahko nadaljuje. 
Splošno gledano je publiciteta, pridobljena s takšno potezo za vlado večja, kot pa 
tveganje. Takšno tveganje je nazadnje nastalo v poznih 50. letih, vendar to ni zmanjšalo 
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uporabe interpelacije. Parlament nadzira tudi Banko Finske, ki je centralna banka (Ferfila, 
2009). 
5.4.1 STRANKE 
Med približno 100-letno zgodovino je finski sistem političnih strank postal relativno 
stabilen. Zgodovinsko ozadje za delitev strank je ideal državljanstva, vprašanje jezika 
(švedščina je manjšinski in uradni jezik) delitev socialisti proti nesocialistom, zastopanje 
deželskega prebivalstva in dvosmerna delitev politične levice.   
V Finskem večstrankarskem sistemu podpora strank poteka približno po naslednjem 
sistemu: tri ali štiri največje stranke imajo vsaka okoli 20 odstotkov podpore ljudstva, 
ostale manjše stranke (približno deset jih je) pa tekmujejo za preostanek, pri čemer 
polovici uspe pridobiti sedeže v parlamentu.  
V parlamentu je bistvenega pomena za stranke, da sodelujejo med seboj pri pripravi 
proračuna in druge zakonodaje, vendar so voditelji strank, ki so tudi vladni ministri so 
tradicionalno zvesti vladni liniji, opozicijske stranke pa običajno ne tvorijo močne koalicije.  
Vladne koalicije so lahko velike, njihova sestava pa nekonvencionalna. Na primer največja 
desničarska stranka (konservativna nacionalna koalicijska stranka) je bila v vladi od leta 
1995−2003 z dvema levičarskima strankama; to je bilo ponovljeno tudi v vladi, 
ustanovljeni leta 2011. Prav tako so nove stranke, ki so bile dodane uveljavljenemu 
sistemu, našle pot v vlado. Na primer majhna Finska podeželska stranka, označena kot 
kritična do starih strank, je bila v vladi med letoma 1983 in 1990. Stranka zelene lige, ki je 
uspela priti v parlament leta 1987, je bila v vladi od 1995 do 2002 in od 2007 do 2011, pa 
tudi v vladi, ustanovljeni leta 2011. Populistična »True Finns« stranka oziroma Pristni Finci 
– zgodovinski naslednik Finske podeželske stranke − je tako v letu 2011 na volitvah 
dohitela po priljubljenosti tri največje stranke. Stranka Pristni Finci je sodelovala v 
koalicijskih pogajanjih, vendar se je odločila, da ostane zunaj nove vlade. Navsezadnje 
finski parlamentarizem ni nič drugega kot prilagodljiv, pragmatičen in vpojen.  
Od leta 1982 do leta 2012 so vsi predsedniki republike prišli iz socialdemokratske stranke. 
Pred tem ni bilo nobenega predsednika levičarskega izvora. Leta 2000 je Tarja Halonen 
postala prva finska ženska predsednica in je predsedovala dva 6-letna mandata. Od leta 
2012 predseduje Sauli Niinistö iz konservativne nacionalne koalicijske stranke (Jarmo 







Tabela 2: Politične stranke izvoljene v parlament 2015 (2011) 
Stranka Sedeži % Glasov 
Sredinska stranka Finske 49 (35) 21,1 (15,8) 
Stranka "Finci"  38 (39) 17,6 (19,0) 
Nacionalna koalicijska stranka 37 (44) 18,2 (20,4) 
Socialdemokratska stranka Finske 34 (42) 16,5 (19,1) 
Green League 15 (10) 8.5 (7.2) 
Levo zavezništvo  12 (14) 7,1 (8,1) 
Švedska ljudska stranka Finske 9 (9) 4,9 (4,3) 
Krščanski demokrati 5 (6) 3.5 (4.0) 
Drugi 1 (1) 2.5 (2.0) 
Vir: prirejeno po Jarmo Laine (2015) 
5.5 SODSTVO 
Sodna oblast izvajajo neodvisna sodišča z vrhovnim sodiščem ter vrhovnim upravnim 
sodiščem na čelu.  
Neodvisnost sodstva je zagotovljena z ustavo. Sodišča so pod izključno obvezo uporabljati 
zakone v veljavi. Poklicni sodniki morajo imeti višjo univerzitetno diplomo iz prava. 
Imenuje jih predsednik republike in ne morejo biti odpuščeni, razen s sodnim nalogom, 
npr. če je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja. Sodišča prve stopnje imajo 
tudi nekaj lokalno izvoljenih sodnikov porotnikov.  
Na Finskem ne obstaja ustavno sodišče, ampak so sodišča in drugi organi pod obvezo 
razlagati zakonodajo na tak način, da upoštevajo ustavo in spoštujejo človekove pravice. 
Po ustavi bi morala sodišča dati prednost ustavi, ko se odločajo, ali je bila uporaba akta v 
očitnem neskladju z ustavo. Sodišča so razdeljena na splošna sodišča za civilne in 
kriminalne zavede ter posebna sodišča. Pod splošna sodijo okrožna, pritožbena, vrhovno 
in administrativna sodna oblast. V okviru posebnih sodišč pa delujejo visoko pritožbeno 
sodišče, tržno sodišče, sodišče za delo, zavarovalniško sodišče in zaporniško sodišče.  
Kancler za pravosodje državnega sveta je tisti, ki nadzira zakonitost delovanja državnega 
sveta in drugih organov, tudi javnih agencij. Prav tako nadzira aktivnosti članov finske 
odvetniške zbornice. Kanclerja za pravosodje imenuje predsednik republike.  
Finska upravna mehanizacija je nadzorovana s strani parlamentarnega Omudsmana. 
Nadzorniki zakonitosti nimajo pristojnosti, da bi lahko spremenili odločitve drugih organov, 
niti za dodelitev odškodnine na podlagi pritožb.  
Poleg višjih nadzornikov zakonitosti so tudi določeni specializirani organi, ki imajo 
podobne pristojnosti v bolj omejenih področja. Ti vključujejo varuha pravic potrošnikov, 
varuha za človekovo enakost, varuha za varstvo podatkov, varuha za manjšine in varuha, 
ki pokriva področje stečajev (Ministry of justice, Finland, 2013). 
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6 PRIMERJAVA 
HIPOTEZA 1: Za obe državi je značilen večstrankarski sistem. 
Stranko so dolgo obravnavali kot poglavitni dejavnik predstavniške demokracije. Veliko 
pozornosti so zato posvečali vprašanju opredelitve pojma stranke; pojma, čigar empirične 
značilnosti so se sčasoma znatno spremenile. Eno najbolj znanih opredelitev pojma 
stranke je podal Max Weber (v: Della Porta, 2003, str. 119): »Kot stranke se pojmujejo 
združenja, ki temeljijo na (formalno) svobodnem včlanjevanju in ki so ustanovljena zato, 
da bi lastnim voditeljem zagotavljale položaj moči v okvirih neke družbene skupine, 
lastnim aktivistom pa (duhovne ali gmotne) možnosti za doseganje objektivnih ciljev ali za 
doseganje osebnih spretnosti ali obojega hkrati«  
Značilno za stranke je torej, da je združenje, ki cilja na to, da bi vplivalo na oblast.  
Klasična delitev strankarskih sistemov je na temelju števila enot ločevala enostrankarske, 
dvostrankarske in večstrankarske sisteme.  
Enostrankarski sistem je značilen za nekatere avtoritarne ureditve, imenovanje tudi 
ureditve »z edino stranko«. Britanski in ameriški sistem sta obravnavana kot klasična 
primera dvostrankarskega sistema, kjer se na oblasti menjavata dve stranki. Kar zadeva 
posledice, so dvostrankarske sisteme obravnavali še kot posebej učinkovite: volilno telo 
voli vlado neposredno, nobene izgube časa ni s pogajanji, na katerih naj bi sestavili 
koalicijsko vlado, vlada je stabilna, odgovornost za dobro ali slabo vladanje je moč zlahka 
odkriti, pričakovanje, da bo prišlo do zamenjave pri krmilu, pa brzda tako vlado kot tudi 
opozicijo.  
Večina demokracij pa ima opravka z večstrankarskimi sistemi, ki so zrasli, kot je razlagal 
Rokkan, iz sosledja in kristalizacije družbenih konfliktov. V državah, kot so Avstralija, 
Avstrija, Kanada, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška 
in Švedska, se število strank ohranja med tri in pet. Belgija, Danska, Finska, Izrael, Švica 
in Italija pa so primeri demokracij, kjer število strank presega pet. V večstrankarskem 
sistemu ponavadi opazimo raznorodne in nestabilne koalicije, iz česar izvirata po eni strani 
težava za volivca, ko mora pripisovati tako zaslugo kot grajo, po drugi strani pa ideološki 
radikalizem.   
Na podlagi zgoraj navedenega lahko sprejmemo prvo hipotezo, saj obe državi spadata ne 
samo pod večstrankarske sisteme, ampak tudi v skupino sistemov, kjer deluje več kot pet 





Tabela 3: Rezultati splošnih volitev Danske in Finske 2015 
DANSKA  ŠTEVILO SEDEŽEV FINSKA  ŠTEVILO SEDEŽEV 
Socialni 
demokrati 













14 Social demokratska 
stranka Finske  
34 
Liberalna zaveza 13 Zelena liga  15 
Alternativna 
stranka 
9 Leva zaveza 12 
Danska social-
liberalna stranka 
8 Švedska ljudska 




7 Krščanski demokrati 5 
Konservativna 
ljudska stranka  
6 Drugi 1 
Grenlandija 2   
Ferski otoki  2   
SKUPAJ 179 SKUPAJ:  200 
Vir: prirejeno po Larmo Jarne (2015), Manuel Álvarez-Rivera (2015) 
V zgornji tabeli so navedeni rezultati splošnih volitev 2015, kjer so stranke razporejene 
glede na število sedežev, ki jih zasedajo v parlamentu. Že po število strank, kot smo prej 
ugotovili, obe spadata v skupino držav, ki imajo več kot pet strank. V medsebojni 
primerjavi pa je Danska tista, ki ima večje število strank, posledično zaradi Grenlandije in 
Ferskih otokov, ki prispevata še vsaka po dve stranki. Tako je v finskem parlamentu 
delujočih šest strank, v danskem pa vključno z ostalima ozemljema deset strank. Pri obeh 
je opaziti tri oziroma štiri »glavne« stranke ali stranke z močnim vplivom, ki zasedejo 
občutno večje število poslanskih stolov kot ostale. Na Finskem so te štiri stranke Sredinska 
stranka Finske, Stranka Fincev, Nacionalna koalicijska stranka, Socialdemokratska stranka 
Finske, ki imajo z izjemo Sredinske stranke Finske, ki je vodilna, približno enak delež v 
parlamentu. Na Danskem pa so močne stranke tri, ki imajo prav tako z izjemo vodilnih 
Socialnih demokratov približen delež sedežev. To sta še Danska ljudska stranka in 
Venstre, danska liberalna stranka.  
Hipotezo 1 potrdimo Na osnovi proučevanja političnih sistemov, strankarskih sistemov in 
rezultatov splošnih volitev Danske in Finske je potrjeno, da imata obe državi 
večstrankarski sistem.  
Hipoteza 2: Na formiranje sistemov v današnjo obliko so v močni meri vplivale 
socialdemokratske stranke. 
Politične stranke so osrednja značilnost vsake demokracije. Ko stranke delujejo dostojno, 
razvijejo enotne ideje med pomembnimi skupinami, da izvajajo pritisk na politični sistem. 
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Tako pomagajo zajeti lokalne državljanske zadeve v nacionalni okvir. Državljani so lahko 
razdeljeni zaradi interesov, voditeljev ali politik; politične stranke pa lahko organizirajo te 
razlike s vzpostavitvijo podlage za kompromise in tako prispevajo združitvi družbe. Poleg 
tega politične stranke usposabljajo in predlagajo politične voditelje, ki prevzamejo vlogo 
pri vodenju družbe. Preko prizadevanj za nadzor in vpliva na javno politiko, stranke igrajo 
vlogo posrednika, ki povezuje vladne institucije in ekonomske, etnične, kulturne, verske in 
druge socialne skupine (National Democratic Institute, 2015) 
V letu 1920  je Danska vzpostavila večstrankarski sistem, v katerem so bile do leta 1974 
štiri glavne stranke: Socialdemokratska stranka, Liberalna stranka, Konservativna ljudska 
stranka in Socialno liberalna stranka.  
Socialni demokrati so bili daleč najbolj prevladujoča politična sila, čeprav za razliko od 
ostalih skandinavskih držav niso dosegli absolutne večine v parlamentu. Stranko je 
ustanovil Luis Pio leta 1871, v parlament pa je prvič vstopila leta 1884. V začetku 20. 
stoletja je postala stranka z največjim zastopstvom v parlamentu, kar ji je uspelo obdržati 
77 let. Prvič je formirala vlado v letu 1924 s Thorvaldom Stauningom, ki je bil predsednik 
vlade z najdaljšim mandatom v 20. stoletju. V času Stauningovega vladanja so imeli 
socialni demokrati močan vpliv na dansko družbo, polagajoč temelje danske socialne 
države.  
Na Finskem je Socialdemokratska stranka Finske ena izmed štirih glavnih strank skupaj z 
Nacionalna koalicijsko stranko, Stranko Fincev in Sredinsko stranko. Stranka je bila 
zastopana v vladi dolga obdobja in je uveljavila številne temeljne usmeritve finske države.  
Ustanovljena je bila kot Finska delavska stranka leta 1899, v letu 1903 pa je spremenila 
ime v sedanjo obliko. Stranka je ostala zunajparlamentarno gibanje do splošnih volitev 
leta 1906, po katerih je leta 1916 največji delež volilnih glasov dosegel 47 %, ko je 












Grafikon 1: Primerjava deležev pridobljenih sedežev v parlamentu Danske in Finske  
 
Vir: prirejeno po: Manuel Álvarez-Riviera (2015) 
Hipoteza 2 govori o vplivanju socialdemokratskih strank na politike Danske in Finske v 
sistema kot ju poznamo danes.  
V zgornjem grafikonu so prikazani rezultati volitev socialdemokratskih strank od leta 1970 
do 2015. Takoj se ugotovi, da je stranka na Danskem bolj uveljavljena oziroma podprta 
kot na Finskem. Razen dveh padcev podpore, prvi v sedemdesetih (opomba) letih in drugi 
v letu 2011, ko je podpora stranki padla na kar 24 % oziroma 44 sedežev, je bila 
Socialdemokratska stranka na Danskem precej popularna. Po statističnih podatkih od leta 
1970 pa do danes sta obe v obeh državah ohranjali priljubljenost med najmočnejšimi 
štirimi strankami. Čeprav je na Danskem stranka držala vodilno podporo dolgo obdobje, 
na Finskem vseeno ni zapustila strankarske »elite«, kar je bistveno za vpliv. Padec pri 
finski stranki  je precej bolj drastičen, in sicer je leta 2007 stranka začela izgubljati sedeže 
v parlamentu ter jih do leta 2015 izgubila 17, kar pomeni padec podpore na 17 %.  
Hipotezo 2 potrdimo. Z upoštevanjem zgodovine strank in podatkov o njihovem položaju 
skozi leta ugotavljamo, da sta stranki imeli močno vlogo pri vplivanju na politiko, ki se je 
razvijala skozi leta v obeh državah.  
Hipoteza 3: Monarh ima kot vodja Danske večji politični vpliv oziroma moč kot predsednik 
Finske. 
Danska je, kot že rečeno, demokracija in monarhija obenem. Vendar je ustavna 
monarhija, kar pomeni, da je moč monarha omejena z Ustavo Danske monarhije. 
Vladajoča monarhinja, Kraljica Margarethe II, nima politične moči, kar pomeni, da ne 
more neodvisno izvajati političnih odločitev. V ustavi je zapisano, da imata parlament ter 
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pridejo le, ko jih sopodpiše vladni minister. Kot šef države monarh sodeluje pri formiranju 
vlade. Imenuje ministre, ki jih je predhodno predlagal premier, prav tako predsednika 
vlade. Dolžnosti obsegajo tudi imenovanje in odstavitev javnih uslužbencev. Vsekakor pa 
monarhinja oziroma kraljica opravlja reprezentativne funkcije (obiskuje tuje države, gosti 
voditelje tujih držav, se udeleži nacionalnih svečanih dogodkov, otvoritev itd.). 
Predsednik ima prav tako nalogo formirati vlado. V praksi je to imenovanje ministrov in je 
pogojeno z odločitvami parlamenta. Lahko tudi odslovi ministre, bodisi individualnega 
bodisi celotno vlado, takoj ko izgubijo zaupanje parlamenta. Imenuje javne uslužbence, 
višje sodnike, guvernerje, diplomate in kanclerja za pravosodje. S predsednikovim 
podpisom pridejo akti, sprejeti v parlamentu, v veljavo. Je tudi šef obrambnih sil in se v 
primeru urgentnosti o ukazih posvetujejo s predsednikom vlade in obrambnim 
ministrstvom. Predsednik poda tudi številne pomembne govore, kot npr. otvoritev 
parlamentarne seje v letu. Seveda pa predstavlja svojo državo doma in v tujini. 
Na osnovi zgoraj navedenih obveznosti oziramo nalog voditeljev držav lahko zavrnemo 
hipotezo 3. Kraljičina vloga je v Danski monarhiji omejena z ustavo, in sicer na 
reprezentativno vlogo. Svojo moč uveljavlja preko vlade in ministrov in ni odgovorna za 
njihove odločitve. Ker svoje politične moči ne more neodvisno opravljati, ampak se o 
odločitvah vedno posvetuje, njena politična moč ne velja za večjo kot pri predsedniku 
Republike Finske.  
Hipotezo 3 ovržemo. Na osnovi preučevanja političnih moči, omejenih z ustavo, monarh 
nima večje politične moči od predsednika republike. Prav tako kot pri predsedniku, so tudi 




Politični sistem torej določa ustaljena razmerja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. 
Vzpostavljen je v vsaki državi, vendar se od države do države spreminja. Na njih imajo 
velik vpliv družbene in ostale spremembe, ki pa so v današnjem času pogoste in hitre.  
Primerjalni del diplomske naloge, ki se navezuje na primerjavo posameznih značilnosti 
političnih sistemov držav, temelji na predhodno postavljenih hipotezah. Na podlagi 
ugotovitev teoretičnega in primerjalnega dela naloge smo prvi dve hipotez sprejeli, zadnjo 
pa zavrnili. Prva hipoteza je govori o večstrankarskem sistemu držav kot skupni 
značilnosti. Ob analizi in primerjavi obeh parlamentov je bilo dokazano, da imata sistema 
večstrankarski sistem in pa tri oziroma štiri stranke, ki so skozi leta vedno močnejše od 
ostalih.  
Druga hipoteza predstavlja vpliv social demokratskih strank na sistem, kot je danes. Z 
analizo rezultatov splošnih volitev obeh držav v zadnjih 35 letih in upoštevanjem 
zgodovinskega gibanja strank je ugotovljeno, da so socialdemokratske stranke v obeh 
državah ohranjale priljubljenost – če ne z vodenjem, pa z uvrstitvijo med glavne štiri 
stranke. Na Danskem je v 20. stoletju stranka vplivala na družbo s tem, da je postavila 
temelje danske socialne države, na Finskem pa je stranka v obdobju dolgega zastopstva v 
vladi uveljavila številne temeljne usmeritve države. 
Zadnja hipoteza, ki se je navezovala na moč voditeljev obeh držav, pa se je izkazala za 
napačno, saj je danski monarh z ustavo omejen glede političnih dejanj oziroma ne more 
neodvisno izvajati političnih prijemov. Potemtakem danska monarhinja, kraljica 
Margahrethe II., nima večje politični moči od predsednika Finske. Obveznosti, ki pa so 
danski kraljici dodeljene v političnem smislu, so opravljene po posvetovanju. Poleg 
predstavljanja kraljevina doma in v tujini pa reprezentativne funkcije obsegajo še druge 
obveznosti (sprejetje vabila, da odpre razstavo, udeležitev raznih obletnic, odprtje 
mostov). 
Ker živimo v svetu, ko na druge sisteme (ne samo politične) gledamo skozi svoja 
prepričanja in načine življenja, nam primerjalna analiza političnih sistemov lahko razširi 
obzorja in prikaže določen sistem v drugačni luči.  
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